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2. Analýza problematiky možného dotěžení ložiska z pohledu nasazení technologické dopravy.
3. Rešerše nasazení možných dopravních technologií a techniky.
4. Návrh konkrétní provozní implementace technologické dopravy vzhledem k předpokládaným sklonovým
poměrům.
5. Kvalitativní a kvantitativní přínosy navrženého řešení.
6. Závěr
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